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外
国
人
は
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
え
る
の
？	
	
岩
﨑	
典
子	
	
	
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
難
し
い
？	
		
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
日
本
語
を
外
国
語
と
し
て
勉
強
す
る
人
に
は
難
し
い
と
言
わ
れ
て
い
る
䣎
筆
者
の
デ
䤀
タ
で
も
外
国
語
と
し
て
日
本
語
を
学
ん
だ
韓
国
人
が
自
分
の
見
た
ビ
デ
オ
を
描
写
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
お
う
と
し
て
䣍
䣓
パ
䣹
？ 
ク
䣹
？ 
何
と
い
う
䣍
あ
䤀
䣍
こ
れ
僕
一
番
難
し
い
ん
で
す
け
ど
䣍
日
本
語
で
何
と
い
う
䣍
擬
声
語
？ 
そ
れ
が
一
番
難
し
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
䣔
と
戸
惑
う
こ
と
が
あ
䣬
た
䣎
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
語
音
と
意
味
が
関
係
し
て
い
る
た
め
䣍
そ
の
関
係
が
恣
意
的
で
あ
る
一
般
の
語
よ
り
容
易
に
習
得
で
き
そ
う
で
あ
る
が
䣍
本
当
に
習
得
が
難
し
い
の
だ
ろ
う
か
䣎 
	
一
方
で
は
䣍
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
習
得
し
や
す
い
こ
と
を
示
唆
す
る
デ
䤀
タ
が
あ
る
䣎
た
と
え
ば
グ
ウ
䣵
リ
ム
・
ロ
䣹
ク
ウ
䣹
ド
氏
他
に
よ
る
実
証
研
究
で
は
䣍
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
日
本
語
学
習
経
験
の
な
い
オ
ラ
ン
ダ
語
話
者
に
本
来
の
意
味
䥹
ウ
キ
ウ
キ
䥾happy
䥺
䣍
ま
た
は
䣍
反
意
語
䥹
ウ
キ
ウ
キ
䥾sad)
と
共
に
提
示
し
䣍
二
つ
の
条
件
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
䣍
本
当
の
意
味
を
提
示
し
た
場
合
の
方
が
よ
く
覚
え
る
こ
と
が
で
き
た
䣎
さ
ら
に
語
音
か
ら
意
味
を
選
ば
せ
る
二
者
択
一
課
題
䥹
ウ
キ
ウ
キ
䥾happy / sad
䣍
キ
ビ
キ
ビ = energetic / tired
䥺
で
は
䣍
正
答
を
選
ぶ
こ
と
が
多
い
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
䥹
１
䥺
䣎
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
形
が
意
味
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
未
知
の
言
語
の
こ
と
ば
を
覚
え
や
す
く
し
䣍
意
味
の
推
測
も
可
能
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
	
同
様
に
䣍
日
本
語
の
知
識
が
ま
䣬
た
く
な
い
英
語
話
者
で
も
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
聞
け
ば
䣍
あ
る
程
度
意
味
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
筆
者
が
共
同
研
究
者
と
行
䣬
た
調
査
で
は
䣍
日
本
語
学
習
経
験
の
な
い
英
語
母
語
話
者
に
あ
ら
か
じ
め
録
音
し
た
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
䥹
擬
音
語
䥹
２
䥺
䣍
䣏
笑
い
䣐
の
擬
声
語
䥺
䣍
䣏
痛
み
・
歩
み
䣐
の
擬
態
語
䥺
を
聞
い
て
も
ら
い
䣍
ど
の
よ
う
な
意
味
か
を
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
関
係
す
る
い
く
つ
か
の
意
味
項
目
䥹
䣓
大
き
い
音―
小
さ
い
音
䣔
䣓
鋭
い
痛
み―
鈍
い
痛
み
䣔
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䣓
口
を
大
き
く
開
け
て―
口
を
閉
じ
て
䣔
䣓
大
ま
た―
小
ま
た
䣔
な
ど
䥺
に
つ
い
て
七
段
階
で
判
断
し
て
も
ら
䣬
た
䣎
そ
の
結
果
を
日
本
語
母
語
話
者
の
判
断
と
比
べ
た
と
こ
ろ
䣍
英
語
話
者
も
日
本
語
母
語
話
者
と
同
じ
く
䣍
反
復
の
あ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
䥹
例
え
ば
䣍
カ
チ
䣺
カ
チ
䣺
䣍
ズ
キ
ズ
キ
䥺
は
長
く
続
く
音
や
長
く
続
く
痛
み
を
指
す
こ
と
䣍
母
音[a]
を
含
む
笑
い
の
擬
声
語
䥹
ワ
䣹
ハ
䣹
ハ
䣍
カ
ラ
カ
ラ
な
ど
䥺
が
大
き
く
口
を
開
け
て
元
気
よ
く
大
き
な
声
で
明
る
く
笑
う
様
子
を
指
す
こ
と
䣍
濁
音
を
含
む
擬
音
語
䥹
ガ
チ
䣺
ン
䣍
ボ
ト
ン
䣍
ゴ
ト
ゴ
ト
な
ど
䥺
が
重
い
も
の
や
大
き
い
も
の
が
た
て
る
音
を
指
し
䣍
濁
音
を
含
む
歩
み
の
擬
態
語
䥹
ド
シ
ド
シ
䣍
ド
タ
バ
タ
な
ど
䥺
が
大
き
い
人
が
歩
い
て
い
る
様
子
を
指
す
こ
と
な
ど
を
推
測
で
き
た
䣎
こ
の
こ
と
は
䣍
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
言
語
共
通
の
音
象
徴
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
䣎
特
に
笑
い
の
擬
声
語
は
語
音
が
意
味
に
類
似
し
て
い
る
た
め
推
測
し
や
す
く
䣍
例
え
ば
䣓
ク
ス
ク
ス
䣔
は
䣍
英
語
話
者
も
䣓
口
を
閉
じ
た
ま
ま
抑
え
た
感
じ
の
女
性
的
な
小
さ
な
声
の
笑
い
䣔
を
指
す
と
判
断
し
て
い
た
䣎
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
䣍
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
習
得
は
や
さ
し
そ
う
だ
䣎 
	
と
こ
ろ
が
皮
肉
な
こ
と
に
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
聞
い
て
言
語
共
通
の
音
象
徴
に
基
づ
い
て
感
覚
的
に
意
味
を
判
断
で
き
る
の
は
䣍
日
本
語
を
学
習
し
た
こ
と
の
な
い
外
国
人
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
に
限
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
䣎
内
藤
由
香
氏
は
䣍
浜
野
祥
子
氏
が
唱
え
た
䣓
口
蓋
化
の
音
象
徴
䣔
が
日
本
語
特
有
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
た
め
に
䣍
日
本
語
母
語
話
者
䣍
日
本
語
の
初
級
学
習
者
䣍
日
本
語
学
習
経
験
の
な
い
英
語
母
語
話
者
の
三
グ
ル
䤀
プ
を
対
象
に
調
査
を
行
䣬
た
䥹
３
䥺
䣎
䣓
口
蓋
化
の
音
象
徴
䣔
と
は
䣍
舌
を
口
蓋
に
向
か
䣬
て
盛
り
上
げ
て
調
音
す
る
音
䥹
キ
䣺
䣍
チ
䣼
䣍
ピ
䣻
な
ど
䥺
を
含
む
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
䣍
コ
ン
ト
ロ
䤀
ル
で
き
な
い
さ
ま
䥹
例
え
ば
䣓
子
ど
も
䣬
ぽ
さ
䣍
制
御
で
き
な
い
エ
ネ
ル
ギ
䤀
䣍
不
安
定
さ
䣍
未
熟
さ
䣍
信
頼
性
の
欠
如
䣍
ぎ
こ
ち
な
さ
䣔
な
ど
䥺
を
表
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
䣎
被
験
者
は
䣍
既
存
の
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
も
と
に
作
ら
れ
た
䣍
口
蓋
化
音
を
含
む
新
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
含
ま
な
い
語
の
ペ
ア
䥹
た
と
え
ば
䣍
シ
䣺
ロ
シ
䣺
ロ―
サ
ロ
サ
ロ
䥺
の
ど
ち
ら
か
を
聞
き
䣍
提
示
さ
れ
た
絵
の
ペ
ア
か
ら
そ
の
語
が
指
し
う
る
様
子
を
描
い
た
絵
を
選
ぶ
よ
う
指
示
さ
れ
た
䣎
そ
の
結
果
䣍
日
本
語
学
習
経
験
の
な
い
英
語
話
者
は
日
本
語
母
語
話
者
と
同
じ
く
䣍
口
蓋
化
を
含
む
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
意
味
と
し
て
䣍
制
御
で
き
な
い
エ
ネ
ル
ギ
䤀
を
描
く
絵
䥹
例
え
ば
䣍
水
が
飛
沫
を
あ
げ
て
吹
き
出
し
て
い
る
䥺
を
選
ぶ
傾
向
が
あ
䣬
た
が
䣍
日
本
語
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学
習
者
の
絵
の
選
択
に
は
口
蓋
音
の
有
無
は
影
響
し
な
か
䣬
た
䣎
内
藤
氏
は
こ
の
結
果
か
ら
䣍
口
蓋
化
の
音
象
徴
が
英
語
話
者
も
共
有
す
る
音
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
の
䣍
日
本
語
学
習
者
は
あ
え
て
そ
の
感
覚
を
使
わ
ず
に
䣍
学
習
し
た
日
本
語
の
音
声
的
知
識
に
基
づ
い
て
判
断
し
よ
う
と
し
た
が
た
め
に
䣍
口
蓋
化
音
の
意
味
合
い
を
知
覚
で
き
な
か
䣬
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
䣎 
	
さ
ら
に
エ
リ
ノ
ア
・
ジ
䣼
䤀
デ
ン
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
䣍
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
は
母
語
話
者
が
慣
習
の
蓄
積
に
よ
䣬
て
獲
得
す
る
文
化
特
有
の
言
語
音
と
意
味
の
関
連
も
含
ま
れ
て
い
る
䣎
前
述
の
筆
者
の
調
査
で
も
䣍
特
に
情
意
的
な
意
味
合
い
の
判
断
䥹
気
持
ち
い
い
音
䣍
き
れ
い
な
音
䣍
ま
た
は
䣍
上
品
な
笑
い
䣍
快
い
声
の
笑
い
な
ど
䥺
は
䣍
日
本
語
学
習
経
験
の
な
い
英
語
話
者
と
日
本
語
母
語
話
者
の
間
で
反
応
が
大
き
く
異
な
䣬
て
い
た
䣎
例
え
ば
䣍
擬
音
語
䣓
チ
䣺
ポ
ン
䣔
は
䣍
日
本
語
母
語
話
者
に
と
䣬
て
は
䣓
少
量
の
液
体
な
ど
自
然
の
も
の
が
た
て
る
快
く
美
し
い
䣍
静
か
で
響
く
音
䣔
で
あ
䣬
た
が
䣍
英
語
話
者
に
と
䣬
て
は
䣓
乾
い
た
人
工
的
な
大
き
な
個
体
が
た
て
る
不
快
で
汚
い
䣍
大
き
い
響
か
な
い
音
䣔
で
あ
䣬
た
䣎 
	
感
覚
と
無
関
係
の
一
般
語
彙
䥹
た
と
え
ば
䣓
つ
く
え
䣔
や
䣓
ネ
コ
䣔
䥺
の
習
得
が
䣍
単
に
語
音
に
対
し
て
恣
意
的
に
与
え
ら
れ
た
意
味
を
覚
え
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
䣍
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
習
得
す
る
に
は
䣍
言
語
に
共
通
す
る
感
覚
を
生
か
し
な
が
ら
も
䣍
日
本
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
知
識
を
蓄
積
し
て
文
化
特
有
の
感
覚
も
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
䣎
こ
の
こ
と
が
䣍
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
習
得
を
一
般
語
彙
よ
り
難
し
く
し
て
い
る
䣍
あ
る
い
は
難
し
い
と
い
う
印
象
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
		
	
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
使
え
る
䣍
䣍
䣍
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か	
		
実
証
研
究
は
少
な
い
も
の
の
䣍
日
本
語
学
習
者
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
う
の
は
難
し
い
と
い
う
結
果
も
出
て
い
る
䣎
中
石
ゆ
う
こ
氏
他
が
䣍
日
本
在
住
の
中
国
語
を
母
語
と
す
る
上
級
日
本
語
学
習
者
十
名
を
対
象
に
䣍
二
つ
の
課
題
を
用
い
て
行
䣬
た
調
査
の
結
果
で
あ
る
䥹
４
䥺
䣎
ア
ニ
メ
䤀
シ
䣼
ン
課
題
で
は
䣍
三
十
九
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
意
味
を
示
す
動
画
を
見
て
䣍
思
い
つ
く
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
キ
䤀
ボ
䤀
ド
入
力
し
䣍
作
文
課
題
で
は
そ
の
三
十
九
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
実
際
に
使
䣬
て
一
文
ず
つ
作
文
し
た
䣎
そ
の
結
果
䣍
各
課
題
の
正
答
率
は
二
十
四
・
四
％
䣍
二
十
八
・
七
％
に
過
ぎ
な
か
䣬
た
䣎
す
で
に
日
本
語
能
力
検
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定
一
級
を
取
得
し
て
い
る
高
い
レ
ベ
ル
の
上
級
学
習
者
で
䣍
し
か
も
日
本
在
住
で
あ
る
被
験
者
の
正
答
率
が
こ
れ
ほ
ど
低
い
と
い
う
こ
と
は
䣍
日
本
語
学
習
者
に
と
䣬
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
う
の
は
や
は
り
難
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
䣎 
	
し
か
し
䣍
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
え
る
䣍
䣍
䣍
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
䣎
ま
ず
は
䣍
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
正
答
率
の
算
定
基
準
に
注
目
し
た
い
䣎
ア
ニ
メ
䤀
シ
䣼
ン
課
題
の
䣓
正
答
䣔
は
動
画
作
成
時
に
想
定
さ
れ
た
一
つ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
限
ら
ず
䣍
同
じ
課
題
を
遂
行
し
た
日
本
語
母
語
話
者
二
十
二
名
の
回
答
に
あ
䣬
た
全
て
の
語
を
正
答
と
し
て
い
た
䣎
用
い
ら
れ
た
三
十
九
の
動
画
の
う
ち
䣍
日
本
語
母
語
話
者
の
八
割
以
上
が
同
じ
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
用
い
た
の
は
た
䣬
た
六
つ
で
あ
䣬
た
と
い
う
こ
と
か
ら
䣍
日
本
語
母
語
話
者
が
様
々
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
䣎
つ
ま
り
䣍
同
じ
動
画
の
描
写
を
す
る
の
に
正
し
い
䣍
䣍
䣍
オ
ノ
マ
ト
ペ
一
語
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
䣎
二
十
二
名
の
日
本
語
母
語
話
者
が
使
䣬
て
い
な
か
䣬
た
た
め
に
䣓
誤
用
䣔
と
判
断
さ
れ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
中
に
も
䣍
使
䣬
て
も
お
か
し
く
な
い
䥹
ち
䣯
䣬
と
創
造
的
な
？
䥺
オ
ノ
マ
ト
ペ
も
あ
る
䣎
例
え
ば
䣍
䣓
ニ
コ
ニ
コ
䣔
を
意
図
し
た
動
画
䥹
首
を
左
右
に
動
か
し
な
が
ら
満
面
の
笑
顔
で
笑
䣬
て
い
る
男
性
の
顔
䥺
で
正
答
と
さ
れ
た
の
は
䣍
䣓
ニ
コ
ニ
コ
䣔
や
䣓
ウ
キ
ウ
キ
䣔
だ
䣬
た
が
䣍
中
国
語
母
語
話
者
は
こ
れ
ら
の
正
答
の
他
に
䣍
䣓
ワ
ク
ワ
ク
䣔
䣍
䣓
わ
あ
い
䣔
な
ど
と
入
力
し
て
い
た
䣎
ま
た
䣍
日
本
語
母
語
話
者
十
八
名
が
䣓
ポ
イ
ポ
イ
䣔
と
回
答
し
た
動
画
䥹
男
性
が
箱
か
ら
次
々
に
も
の
を
投
げ
捨
て
る
動
画
䥺
に
䣓
ポ
イ
ポ
イ
䣔
を
入
力
し
た
中
国
語
話
者
は
い
な
か
䣬
た
䣎
し
か
し
䣍
一
名
ず
つ
が
用
い
た
䣓
メ
チ
䣺
ク
チ
䣺
䣔
䣓
ポ
ン
䣹
䣔
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
使
い
方
次
第
で
は
自
然
で
あ
る
䣎
䣓
部
屋
を
メ
チ
䣺
ク
チ
䣺
に
し
て
い
る
䣔
䣓
何
か
ポ
ン
䣹
ポ
ン
䣹
と
放
り
投
げ
て
い
る
䣔
な
ど
は
同
じ
場
面
を
描
写
す
る
日
本
語
と
し
て
不
自
然
で
は
な
い
䣎
ア
ニ
メ
䤀
シ
䣼
ン
課
題
で
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
一
語
の
回
答
を
求
め
た
だ
け
で
䣍
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
文
や
発
話
の
中
で
使
わ
せ
た
わ
け
で
は
な
か
䣬
た
䣎
こ
の
た
め
䣍
学
習
者
が
ど
の
よ
う
に
使
う
つ
も
り
で
そ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
入
力
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
䣎 
	
興
味
深
い
の
は
䣍
䣓
ポ
イ
ポ
イ
䣔
が
期
待
さ
れ
る
動
画
に
中
国
語
話
者
が
だ
れ
一
人
䣓
ポ
イ
ポ
イ
䣔
と
回
答
し
な
か
䣬
た
も
の
の
䣍
実
は
こ
の
中
の
二
名
は
こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
知
䣬
て
い
た
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
と
い
う
報
告
で
あ
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る
䣎
彼
ら
は
作
文
課
題
に
お
い
て
䣍
䣓
子
ど
も
は
お
も
ち
䣭
を
あ
䣬
ち
こ
䣬
ち
に
ポ
イ
ポ
イ
捨
て
る
䣔
䣓
妹
は
ポ
イ
ポ
イ
と
テ
䤀
ブ
ル
に
あ
る
紙
を
捨
て
䣍
あ
䣬
と
い
う
ま
に
部
屋
が
紙
屑
だ
ら
け
に
な
䣬
て
し
ま
䣬
た
䣔
の
よ
う
に
使
䣬
て
い
た
と
い
う
䣎
こ
と
ば
も
知
䣬
て
い
て
䣍
䣓
捨
て
る
䣔
と
い
う
動
詞
と
一
緒
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
も
知
䣬
て
い
た
の
で
あ
る
䣎
で
は
䣍
こ
の
二
名
は
䣓
ポ
イ
ポ
イ
䣔
を
使䣍
え
る
䣍
䣍
の
か
䣍
使
え
な
い
の
か
䣎
彼
ら
は
䣍
少
な
く
と
も
こ
と
ば
を
䣍
䣍
䣍
䣍
与
え
ら
れ
て
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
作
文
す
る
課
題
で
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
え
る
と
言
䣬
て
よ
い
だ
ろ
う
䣎
で
は
䣍
自
然
発
話
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
䣎
日
本
語
学
習
者
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
自
発
的
に
使
え
る
の
だ
ろ
う
か
䣎 
	
 
	
	
母
語
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
少
な
い
外
国
人
䣍
母
語
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
多
い
外
国
人	
		
外
国
人
が
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
自
発
的
に
使
え
る
か
ど
う
か
は
䣍
そ
の
外
国
人
の
母
語
に
も
よ
る
可
能
性
が
あ
る
䣎
一
般
に
䣍
第
二
言
語
の
習
得
や
使
用
に
は
母
語
が
影
響
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
䣎
た
と
え
ば
䣍
清
音
と
濁
音
の
区
別
を
持
た
な
い
中
国
語
や
韓
国
語
の
母
語
話
者
は
䣍
日
本
語
の
䣓
谷―
ダ
二
䣔
な
ど
の
区
別
が
苦
手
で
あ
る
䣎
英
語
に
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
比
較
的
少
な
く
䣍
文
法
的
に
も
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
䣍
日
本
語
と
は
様
相
が
異
な
る
䣎
一
方
䣍
韓
国
語
に
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
多
く
文
法
的
に
も
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
た
め
䣍
日
本
語
と
似
て
い
る
䣎
で
は
䣍
韓
国
語
母
語
話
者
の
方
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
い
慣
れ
て
い
る
か
ら
䣍
英
語
母
語
話
者
よ
り
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
よ
り
多
く
使
う
の
だ
ろ
う
か
䣎	
	
こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
䣍
筆
者
は
ま
ず
Ｋ
Ｙ
コ
䤀
パ
ス
と
い
う
デ
䤀
タ
を
見
て
み
た
䣎
コ
䤀
パ
ス
と
い
う
の
は
一
般
に
言
語
デ
䤀
タ
を
集
め
た
も
の
だ
が
䣍
こ
の
Ｋ
Ｙ
コ
䤀
パ
ス
は
略
し
て
Ｏ
Ｐ
Ｉ
と
呼
ば
れ
る
䣍
目
標
言
語
を
話
す
能
力
を
判
定
す
る
た
め
の
イ
ン
タ
ビ
䣻
䤀
を
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
䣍
研
究
目
的
で
使
用
す
る
研
究
者
に
提
供
さ
れ
て
い
る
䣎
こ
の
コ
䤀
パ
ス
に
は
䣍
英
語
䣍
中
国
語
䣍
韓
国
語
を
母
語
と
す
る
日
本
語
学
習
者
に
つ
い
て
䣍
話
す
能
力
が
初
級
䥹
五
名
䥺
䣍
中
級
䥹
十
名
䥺
䣍
上
級
䥹
十
名
䥺
䣍
そ
し
て
超
級
と
呼
ば
れ
る
高
い
レ
ベ
ル
䥹
五
名
䥺
に
判
定
さ
れ
た
各
母
語
グ
ル
䤀
プ
三
十
名
ず
つ
の
イ
ン
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タ
ビ
䣻
䤀
が
含
ま
れ
る
䣎
イ
ン
タ
ビ
䣻
䤀
で
は
趣
味
䣍
出
身
地
䣍
旅
行
経
験
な
ど
の
日
常
的
内
容
の
他
に
䣍
レ
ベ
ル
に
よ
䣬
て
は
社
会
問
題
な
ど
に
つ
い
て
自
発
的
な
発
話
が
促
さ
れ
る
䣎	
	
こ
の
コ
䤀
パ
ス
を
使
䣬
て
䣍
英
語
母
語
話
者
と
韓
国
語
母
語
話
者
の
三
十
名
の
イ
ン
タ
ビ
䣻
䤀
で
使
わ
れ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
集
計
し
た
と
こ
ろ
䣍
英
語
話
者
䣍
韓
国
語
話
者
の
ど
ち
ら
の
グ
ル
䤀
プ
で
も
中
級
以
上
の
話
者
が
十
七
名
ず
つ
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
䣬
て
い
て
䣍
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
数
は
英
語
話
者
の
方
が
多
か
䣬
た
䣎
意
外
な
結
果
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
コ
䤀
パ
ス
の
性
質
上
䣍
す
べ
て
の
話
者
が
同
じ
ト
ピ
䣹
ク
で
話
し
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
䣍
正
確
な
比
較
の
た
め
に
は
同
じ
課
題
を
用
い
て
調
べ
る
必
要
が
あ
る
䣎
こ
の
た
め
に
筆
者
は
䣍
同
じ
場
面
を
英
語
母
語
話
者
と
韓
国
語
母
語
話
者
に
描
写
し
て
も
ら
う
別
の
実
験
䥹
次
節
䥺
を
行
䣬
て
み
た
䣎	
		
	
日
本
語
母
語
話
者	
ク
ル
ク
ル
ク
ル
䣬
て
転
が
䣬
て
䥹
？
䥺	
 	
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
他
の
こ
と
ば
と
違
い
䣍
そ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
必
ず
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
・
文
脈
が
ま
ず
な
い
䣎
そ
も
そ
も
日
本
語
母
語
話
者
は
䣍
ど
の
よ
う
な
時
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
自
発
的
に
使
う
の
か
䣎
筆
者
は
日
本
語
母
語
者
の
多
く
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
䣬
て
描
写
す
る
ビ
デ
オ
の
場
面
を
選
ぶ
た
め
に
䣍
世
代
や
地
方
に
よ
る
使
い
方
の
違
い
も
考
慮
し
䣍
日
本
生
ま
れ
日
本
育
ち
の
東
京
在
住
の
二
十
一
名
の
大
学
生
に
䣍
ア
ニ
メ
䣕
ル
䤀
ニ
䤀
・
テ
䣻
䤀
ン
ズ
䣖
䥹
ト
䣶
イ
䤀
テ
䣵
䤀
の
キ
䣺
ラ
ク
タ
䤀
で
知
ら
れ
る
ア
ニ
メ
䥺
の
場
面
を
い
く
つ
か
見
せ
て
描
写
を
し
て
も
ら
䣬
た
䣎
こ
の
う
ち
こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
䣍
日
本
語
母
語
話
者
が
最
も
多
く
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
用
い
た
場
面
で
䣍
し
か
も
䣍
英
語
母
語
話
者
䣍
韓
国
語
母
語
話
者
の
ど
ち
ら
の
学
習
者
も
最
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
多
く
使
䣬
た
場
面
で
あ
る
䣎 
	
そ
れ
は
䣍
シ
ル
ベ
ス
タ
䤀
䥹
黒
い
ネ
コ
䥺
が
ト
䣶
イ
䤀
テ
䣵
䥹
黄
色
い
ト
リ
䥺
を
捕
ま
え
よ
う
と
し
て
排
水
管
の
中
を
よ
じ
上
䣬
て
い
る
時
に
䣍
ト
䣶
イ
䤀
テ
䣵
が
上
か
ら
排
水
管
に
入
れ
た
ボ
ウ
リ
ン
グ
の
玉
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
い
䣍
排
水
管
の
中
か
ら
飛
び
出
し
て
坂
を
転
が
り
落
ち
る
場
面
で
あ
る
䣎
䥹
そ
の
後
䣍
シ
ル
ベ
ス
タ
䤀
は
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
に
突
入
し
て
䣍
ピ
ン
が
倒
れ
る
音
が
聞
こ
え
る
䣎
䥺
シ
ル
ベ
ス
タ
䤀
が
転
が
り
落
ち
る
滑
稽
な
様
子
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
使
用
を
誘
引
し
た
よ
う
だ
䣎	
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日
本
語
母
語
話
者
の
こ
の
場
面
の
描
写
は
実
に
様
々
で
䣍
例
え
ば(
１)
や(
２)
の
よ
う
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
な
し
で
描
写
す
る
人
も
い
れ
ば
䣍
䥹
３
䥺
䣢(
６)
の
よ
う
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
描
写
す
る
人
も
い
た
䣎
使
わ
れ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
う
ち
䣍
䥹
５
䥺
の
䣓
ク
ル
ク
ル
䣔
は
転
が
る
様
子
と
い
う
よ
り
同
じ
場
所
で
回
る
䣍
䣍
様
子
を
あ
ら
わ
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
い
う
こ
と
に
な
䣬
て
い
る
の
だ
が
䣍
そ
ん
な
こ
と
は
お
か
ま
い
な
し
に
使
䣬
て
い
る
䣎	
		
䥹
１
䥺
そ
の
坂
道
を
ボ
ウ
リ
ン
グ
の
玉
が
転
が
る
よ
う
に
転
が
䣬
て
い
䣬
て	
	
䥹
２
䥺
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
ネ
コ
は
坂
道
を
下
䣬
て
行
䣬
て	
	
䥹
３
䥺
そ
の
ち
䣯
䣬
と
行
䣬
た
と
こ
ろ
が
下
り
坂
で
䣍
ま
䣍
下
り
坂
で
ピ
勑
勖
䣬
て
落
ち
て
い
䣬
て 
	
䥹
４
䥺
猫
は
下
に
落
ち
て
䣬
て
䣍
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
䣬
て
落
ち
て
坂
を
下
䣬
て
䣬
て	
	
䥹
５
䥺
そ
れ
が
お
尻
ま
で
ま
わ
䣬
て
䣍
こ
う
ク
ル
ク
ル
ク
ル
ク
ル
勂
て
転
が
䣬
て	
	
䥹
６
䥺 
す
ぐ
坂
に
な
䣬
て
い
る
か
ら
ウ
ワ
勖
勏
て
下
䣬
て
䣬
て
䣍
ア
ア
ア
勖
勂
て
下
䣬
た	
		
䥹
１
䥺
か
ら
䥹
６
䥺
で
注
目
し
た
い
の
は
䣍
日
本
語
母
語
話
者
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
わ
な
い
こ
と
が
あ
り
䣍
使
う
場
合
で
も
様
々
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
し
か
も
䣍
辞
書
の
定
義
か
ら
判
断
す
る
と
不
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
も
使
䣬
て
い
る
䣎
と
い
う
こ
と
は
䣍
外
国
人
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
わ
な
い
か
ら
と
い
䣬
て
䣍
必
ず
し
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
え
な
い
䣍
䣍
䣍
䣍
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
䣎	
		
	
	
外
国
人
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
え
た
䣍
䣍
䣍
例	
コ
ロ
ン
と
し
て
ド
䤀
ン
！	
	
	
		
	
シ
ル
ベ
ス
タ
䤀
が
転
が
り
落
ち
て
い
く
場
面
を
䣍
ロ
ン
ド
ン
在
住
の
英
語
母
語
話
者
十
三
名
と
䣍
ソ
ウ
ル
在
住
の
韓
国
語
母
語
話
者
二
十
四
名
に
も
日
本
語
で
描
写
し
て
も
ら
䣬
た
䣎
こ
の
う
ち
䣍
英
語
話
者
䥹
中
級
十
名
䣍
上
級
三
名
䥺
と
ほ
ぼ
同
等
の
レ
ベ
ル
の
韓
国
語
話
者
十
八
名
䥹
中
級
十
一
名
䣍
上
級
七
名
䥺
の
描
写
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
䣍
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
䣬
た
英
語
話
者
は
十
三
名
の
う
ち
四
名
に
過
ぎ
な
か
䣬
た
が
䣍
韓
国
語
話
者
は
十
八
名
の
う
ち
十
五
名
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
䣬
て
い
た
䣎
韓
国
語
話
者
の
場
合
䣍
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韓
国
語
に
䣓
ゴ
ロ
ゴ
ロ
䣔
に
相
当
す
る
䣓
데
굴
데
굴
䥹
テ
グ
ル
テ
グ
ル
䥺
䣔
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
あ
る
こ
と
も
使
用
を
手
伝
䣬
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎
た
だ
し
䣍
他
の
場
面
の
描
写
で
は
大
き
な
違
い
は
な
か
䣬
た
た
め
䣍
す
べ
て
の
場
面
で
韓
国
語
話
者
の
方
が
よ
り
多
く
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
䣬
た
䣎
こ
の
場
面
の
描
写
で
は
韓
国
語
話
者
の
方
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
多
く
使
い
䣬
て
い
た
だ
け
で
な
く
䣍
母
語
に
よ
䣬
て
使
い
方
が
異
な
る
こ
と
も
わ
か
䣬
た
䣎 
	
ま
ず
䣍
韓
国
語
話
者
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
使
い
方
を
見
て
み
よ
う
䣎
䥹
７
䥺
と
䥹
８
䥺
は
韓
国
語
話
者
の
発
話
で
あ
る
䣎
日
本
語
母
語
話
者
の
䥹
３
䥺
䣢
䥹
６
䥺
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
䣍
韓
国
語
で
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
は
ず
だ
が
䣍
䥹
７
䥺
と
䥹
８
䥺
で
は
䣍
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
䣓
す
る
䣔
を
伴
う
動
詞
䥹
以
下
䣍
ス
ル
動
詞
䥺
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
䣎
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
䣬
た
十
五
名
の
う
ち
䣓
グ
ル
グ
ル
／
ゴ
ロ
ゴ
ロ
䣔
を
使
䣬
た
の
は
十
名
で
䣍
う
ち
六
名
が
ス
ル
動
詞
と
し
て
使
䣬
て
い
た
䣎 
		
䥹
７
䥺 
ネ
コ
も
一
緒
に
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
な
が
ら
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
に
入
り
ま
す
䣎 
	
䥹
８
䥺
そ
の
ボ
ウ
リ
ン
グ
ボ
䤀
ル
の
せ
い
で
道
を
ネ
コ
は
グ
ル
グ
ル
し
て
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
に
入
䣬
て	
 
		
英
語
話
者
も
䥹
９
䥺
の
よ
う
に
䣓
コ
ロ
コ
ロ
䣔
や
䣓
コ
ロ
ン
と
䣔
を
ス
ル
動
詞
と
し
て
使
䣬
て
い
た
䣎	
 	
䥹
９
䥺
コ
ロ
コ
ロ
し
て
䣍
で
䣍
そ
の
坂
の
下
に
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
が
あ
り
ま
し
た
䣎 
	
	
	
	
ネ
コ
が
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
に
コ
ロ
ン
と
し
て
ド
勖
ン
！	
	
一
見
䣍
似
た
よ
う
な
使
い
方
を
し
て
い
る
よ
う
だ
が
䣍
よ
く
み
る
と
ス
ル
動
詞
の
意
味
が
ち
䣯
䣬
と
違
う
䣎
䥹
７
䥺
䥹
８
䥺
の
䣓
ゴ
ロ
ゴ
ロ
す
る
／
グ
ル
グ
ル
す
る
䣔
と
䥹
９
䥺
の
䣓
コ
ロ
コ
ロ
す
る
䣔
の
意
味
の
違
い
が
分
か
る
だ
ろ
う
か
䣎
䥹
７
䥺
䥹
８
䥺
で
は
移
動
の
方
向
は
動
詞
䣓
入
る
䣔
が
示
し
䣍
ス
ル
動
詞
は
転
が
る
様
子
だ
け
を
指
し
て
い
て
い
る
た
め
䣍
単
純
に
䣓
転
が
り
な
が
ら
／
転
が
䣬
て
䣔
と
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
䣎
一
方
䣍
英
語
話
者
の
䥹
９
䥺
の
場
合
は
䣍
移
動
方
向
を
表
す
動
詞
を
使
う
代
わ
り
に
䣍
オ
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ノ
マ
ト
ペ
の
ス
ル
動
詞
で
移
動
方
向
と
移
動
の
様
態
の
ど
ち
ら
も
示
し
て
い
る
よ
う
で
䣍
䣓
転
が
り
落
ち
て
䣔
で
置
き
換
え
た
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
英
語
のroll	down
の
意
味
に
類
似
し
て
い
る
䣎
䣓
コ
ロ
ン
と
し
て
䣔
も
同
様
に
移
動
方
向
を
含
ん
で
お
り
䣍
䣓
転
が
䣬
て
入
䣬
て
䣔
の
よ
う
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
䣎	
	
ど
の
よ
う
な
意
味
に
し
ろ
䣍
こ
の
場
面
の
描
写
の
た
め
に
䣓
ゴ
ロ
ゴ
ロ
／
グ
ル
グ
ル
／
コ
ロ
コ
ロ
／
コ
ロ
ン
＋
す
る
䣔
と
い
う
表
現
を
使
う
傾
向
は
日
本
語
母
語
話
者
に
は
見
ら
れ
な
い
䣎
と
す
る
と
こ
の
よ
う
な
使
い
方
は
誤
用
な
の
だ
ろ
う
か
䣎
し
か
し
䣍
そ
も
そ
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
通
常
語
彙
よ
り
も
自
由
に
使
え
る
こ
と
ば
で
あ
る
䣎
そ
れ
な
ら
䣍
こ
う
い
う
使
い
方
が
あ
䣬
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎	
	
も
う
一
点
䣍
韓
国
語
話
者
と
英
語
話
者
で
異
な
䣬
て
い
た
こ
と
が
あ
る
䣎
䥹
９
䥺
で
も
そ
う
だ
が
䣍
䥹
１
０
䥺
の
例
に
も
見
ら
れ
る
ピ
ン
を
倒
す
音
を
指
す
擬
音
語
で
あ
る
䣎
英
語
話
者
は
韓
国
語
話
者
よ
り
積
極
的
に
擬
音
語
を
使
䣬
て
い
た
䣎	
 
䥹
１
０
䥺 
猫
は
ボ
䤀
ル
の
中
が
あ
り
ま
す
䣎
ボ
䤀
ル
は
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
䣍 
	
	
	
	
あ
䣍
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
へ
行
き
ま
す
䣎
プ
ウ
勖
ン
！ 
		
読
者
の
皆
さ
ん
は
䥹
７
䥺
か
ら
䥹
１
０
䥺
の
例
を
ど
う
評
価
す
る
だ
ろ
う
䣎
シ
ル
ベ
ス
タ
䤀
の
転
が
る
様
子
䣍
ピ
ン
の
音
の
描
写
か
ら
場
面
を
想
像
で
き
た
だ
ろ
う
か
䣎
で
き
た
と
し
た
ら
䣍
外
国
人
も
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
え
䣍
表
現
力
が
豊
か
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎	
		
	
	
日
本
語
能
力
の
高
い
外
国
人
な
ら
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
え
る
？	
	
		
母
語
以
外
に
何
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
使
用
に
影
響
す
る
の
か
䣎
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
日
本
語
能
力
の
影
響
で
あ
る
䣎
こ
の
問
題
は
先
に
取
り
上
げ
た
䣓
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
使
え
る
䣔
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
問
題
に
も
関
わ
る
が
䣍
日
本
語
能
力
が
高
く
て
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
あ
え
て
使
わ
な
い
外
国
人
は
少
な
く
な
い
䣎
む
し
ろ
䣍
日
本
語
能
力
が
高
い
か
ら
こ
そ
使
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
場
合
も
あ
る
䣎
前
述
の
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分
析
で
は
中
級
と
上
級
の
話
者
の
み
対
象
に
し
た
が
䣍
韓
国
語
話
者
に
は
日
本
語
の
超
級
話
者
や
超
級
に
近
い
上
級
上
と
い
う
レ
ベ
ル
の
人
も
い
た
䣎
実
は
䣍
最
も
日
本
語
能
力
の
高
い
超
級
話
者
は
ま
䣬
た
く
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
わ
ず
䣍
上
級
上
の
話
者
も
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
か
䣬
た
䣎
日
本
語
能
力
が
高
く
䣍
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
知
䣬
て
い
て
も
䣍
表
現
し
た
い
意
味
に
ぴ
䣬
た
り
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
う
こ
と
の
難
し
さ
か
ら
あ
え
て
使
わ
な
い
か
䣍
場
を
わ
き
ま
え
る
き
ち
ん
と
し
た
日
本
語
の
使
用
を
目
指
し
て
い
る
た
め
に
䣍
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
子
ど
も
䣬
ぽ
い
䣍
ま
た
は
く
だ
け
す
ぎ
て
い
る
と
思
䣬
て
避
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
䣎	
	
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
喜
多
壮
太
郎
氏
も
唱
え
る
よ
う
に
䣍
意
味
が
感
覚
や
情
意
に
直
接
関
わ
る
特
殊
な
こ
と
ば
で
あ
る
䣎
一
般
語
彙
の
知
識
や
使
用
は
日
本
語
能
力
の
レ
ベ
ル
と
大
き
く
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
䣍
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
場
合
は
違
う
よ
う
だ
䣎
第
二
言
語
習
得
研
究
で
は
䣍
ジ
䣺
ン
䥾
マ
ル
ク
・
デ
ワ
䤀
レ
氏
と
ア
ネ
タ
・
パ
ブ
レ
ン
コ
氏
が
感
情
語
彙
の
使
用
に
ど
の
よ
う
な
要
因
が
影
響
す
る
か
を
報
告
し
て
い
る
が
䣍
感
情
表
現
を
使
う
か
ど
う
か
に
は
䣍
そ
の
話
者
の
性
格
も
影
響
し
䣍
外
向
的
性
格
の
人
の
方
が
䣍
積
極
的
に
使
う
傾
向
を
示
す
そ
う
で
あ
る
䣎
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
場
合
も
䣍
使
う
か
使
え
る
か
は
そ
の
話
者
の
性
格
や
好
み
が
大
き
く
影
響
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
䣎	
	
日
本
語
母
語
話
者
で
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
あ
ま
り
使
わ
な
い
人
も
い
る
䣎
使
い
方
も
様
々
で
䣍
時
に
は
普䣍
通
と
は
䣍
䣍
䣍
ち
䣯
䣬
と
違
う
使
い
方
も
す
る
䣎
外
国
人
の
場
合
䣍
日
本
語
能
力
が
ど
ん
な
に
高
く
て
も
あ
え
て
使
わ
な
い
人
も
い
れ
ば
䣍
中
級
レ
ベ
ル
で
楽
し
そ
う
に
使
う
人
も
い
る
䣎
教
科
書
に
あ
る
よ
う
な
使
い
方
も
あ
れ
ば
䣍
本
人
が
独
創
性
を
意
図
し
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
外
国
人
が
ち
䣯
䣬
と
違
う
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
䣍
使
い
方
を
す
る
こ
と
も
あ
る
䣎
そ
ん
な
と
き
䣍
必
ず
し
も
そ
れ
を
䣓
誤
用
䣔
と
は
言
え
な
い
䣎
そ
れ
ゆ
え
䣍
標
題
の
答
え
は
䣍
䣓
外
国
人
も
䥹
使
う
気
に
さ
え
な
れ
ば
䥺
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
え
る
䣔
で
あ
る
䣎	
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䥹
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䥺
岩
崎
典
子
・
デ
イ
ヴ
䣵
䣹
ド	
ヴ
䣵
ン
ソ
ン
・
ガ
ブ
リ
エ
ラ	
ヴ
䣵
リ
䣼
コ
䥹2005
䥺
䣓
擬
音
語
の
感
覚 —
英
語
母
語
話
者
と
日
本
語
母
語
話
者
の
と
ら
え
方
の
比
較—
䣔
䣕
言
語
学
と
日
本
語
教
育
䣖
第4
巻233 −246
䥼
䥹
紙
幅
制
限
の
た
め
他
の
関
連
文
献
は
略
し
て
い
る
䥺 
䥹
３
䥺
内
藤
由
香
䥹2013
䥺
日
本
語
の
擬
音
語
・
擬
態
語
知
覚 –
母
語
話
者
䥻
学
習
者
䥻
非
日
本
語
話
者
の
比
較
か
ら−
䣔Educational Studies, 55, 293-301. 
䥹
４
䥺
中
石
ゆ
う
こ
・
佐
治
伸
郎
・
今
井
む
つ
み
・
酒
井
弘
䥹2011
䥺
䣓
中
国
語
を
母
語
と
す
る
学
習
者
は
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
ど
の
程
度
使
用
で
き
る
の
か−
ア
ニ
メ
䤀
シ
䣼
ン
を
用
い
た
産
出
実
験
を
中
心
と
し
て−
䣔
䣕
中
国
語
話
者
の
た
め
の
日
本
語
教
育
研
究
䣖2,	42 −58
䥼	
 
䣗
コ
ラ
ム	
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
翻
訳
䣘 
	
日
本
語
に
限
ら
ず
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
は
難
し
い
䣎
ア
フ
リ
カ
諸
言
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
も
翻
訳
が
難
し
い
と
い
う
䣎
長
谷
川
葉
子
氏
の
䣕
日
英
・
英
日 
翻
訳
講
座
䣖
に
よ
る
と
䣍
日
英
翻
訳
で
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
英
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
訳
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
い
う
こ
と
だ
䣎
代
わ
り
に
䣓
ブ
ラ
ブ
ラ
歩
く
䣔
の
よ
う
な
日
本
語
の
䣓
オ
ノ
マ
ト
ペ
＋
動
詞
䣔
が
英
語
で
は”stroll(
さ
ま
よ
う)”
の
よ
う
に
動
詞
だ
け
に
な
る
な
ど
䣍
品
詞
が
変
わ
る
こ
と
も
多
い
䣎
虎
谷
紀
世
子
氏
は
䣍
日
英
翻
訳
の
方
策
は
言
語
類
型
な
ど
を
考
慮
す
る
と
多
く
は
説
明
で
き
る
と
論
じ
る
䣎
と
す
る
と
類
型
が
同
じ
で
し
か
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
多
い
韓
国
語
訳
な
ら
䣍
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
䣬
て
い
る
に
違
い
な
い
䣎
吉
本
ば
な
な
の
䣕
キ
䣹
チ
ン
䣖
の
英
訳
䥹
ミ
䤀
ガ
ン
・
バ
䣹
カ
ス
氏
訳
䥺
と
韓
国
語
訳
䥹
キ
ム
・
ナ
ン
ジ
䣻
氏
訳
䥺
の
例
を
見
て
み
よ
う
䣎 
	
ま
ず
䣍
最
初
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
䣓
白
い
タ
イ
ル
が
ピ
カ
ピ
カ
輝
く
䣔
だ
䣎
こ
れ
は
き
䣬
と
英
語
で
はsparkle
䥹
き
ら
め
く
䥺
の
よ
う
な
動
詞
に
訳
さ
れ
て
い
る
と
思
い
き
や
䣍
な
ん
と
音
を
表
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
使
わ
れ
て
い
る
䣎”W
hite tile catching the light (ting! ting!)”
䥹
白
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い
タ
イ
ル
が
光
を
受
け
䣍
チ
リ
ン
チ
リ
ン
！
䥺
䣎
韓
国
語
の
方
は
予
想
ど
お
り
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
使
わ
れ
て
い
た
䣎”
반
짝
반
짝 
빛
난
다” 
(
パ
ン
チ
ャ
ッ
ク
パ
ン
チ
ャ
ッ
ク
輝
く)
䣎
し
か
し
䣍
日
本
語
の
䣓
ピ
カ
ピ
カ
䣔
と
は
音
声
的
に
ず
い
ぶ
ん
違
䣬
て
い
る
䣎
実
は
韓
国
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
は
日
本
語
の
対
訳
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
音
声
的
に
そ
䣬
く
り
な
も
の
と
か
な
り
違
う
も
の
の
両
方
が
存
在
す
る
が
䣍
䣓
ピ
カ
ピ
カ
䣔
䣓
キ
ラ
キ
ラ
䣔
の
対
訳
で
あ
る
䣓
パ
ン
チ
ャ
ッ
ク
パ
ン
チ
ャ
ッ
ク
䣔
は
後
者
の
代
表
例
で
あ
る
䣎 
も
う
一
つ
様
態
を
表
す
例
と
し
て
䣓
ぽ
ろ
ぽ
ろ
と
涙
を
こ
ぼ
し
た
䣔
を
見
て
み
よ
う
䣎
案
の
定
䣍
英
語
で
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
使
わ
れ
て
い
な
か
䣬
た
䣎
英
語
で
は
䣍
䣓
涙
䣔
を
主
語
に
し
て
䣍”his tears fell like rain”
䥹
涙
が
雨
の
よ
う
に
流
れ
落
ち
た
䥺
と
し
て
い
た
䣎
韓
国
語
訳
は
䣍
構
文
は
日
本
語
と
そ
䣬
く
り
な
の
だ
が
䣍
ま
た
し
て
も
音
声
が
か
な
り
異
な
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
用
い
て
い
る
䣎”
눈
물
을 
뚝
뚝 
흘
렸
다”
䥹
涙
を
ト
䣶
䣹
ク
ト
䣶
䣹
ク
流
し
た
䥺
䣎
こ
の
韓
国
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
辞
書
で
み
る
と
䣍
䣓
ポ
ロ
ポ
ロ
䣍
ポ
タ
ポ
タ
䣍
ボ
タ
ボ
タ
䣍
ポ
キ
ン
ポ
キ
ン
䣍
ポ
キ
ポ
キ
䣍
ト
ン
ト
ン
䣔
な
ど
様
々
な
和
訳
が
並
ぶ
䣎
日
本
語
を
母
語
と
す
る
韓
国
語
学
習
者
に
は
つ
ら
い
と
こ
ろ
だ
䣎 
	
音
を
表
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
な
ら
䣍
似
た
よ
う
な
音
声
で
模
倣
し
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
䣎
例
え
ば
䣍
䣓
冷
蔵
庫
の
ぶ
勖
ん
と
い
う
音
が…
䣔
は
ど
う
か
䥹
筆
者
に
は
冷
蔵
庫
が
ブ
䤀
ン
と
い
う
の
は
意
外
で
は
あ
る
が
䥺
䣎
予
想
通
り
英
語
で
も
韓
国
語
で
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
使
わ
れ
て
い
た
䣎
英
語
で
は”The hum
 of the refrigerator…
”
で
䣍
韓
国
語
で
は
䣍”
위
䤀
잉
1 
냉
장
고 
소
리
가…
”
䥹
ウ
䣵
䤀
イ
ン
䣍
冷
蔵
庫
の
音
が…
䥺
だ
䣎
英
語
の”hum
”
は
蜂
や
機
械
の
ブ
ン
ブ
ン
と
い
う
音
を
指
す
語
彙
と
し
て
確
立
し
て
い
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
䣍
韓
国
語
の
場
合
䣍
䣓
ブ
䤀
ン
䣔
の
辞
書
の
対
訳
は”
웡
웡
䥹
ウ
䣸
ン
ウ
䣸
ン
䥺”
で
あ
る
の
で
䣍
䣓
ウ
䣵
䤀
イ
ン
䣔
は
䣍
新
造
語
だ
と
思
わ
れ
る
䣎
ど
ち
ら
も
䣓
ブ
䤀
ン
䣔
と
は
か
な
り
違
う
音
声
な
の
だ
が
䣍
前
者
は
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慣
例
的
に
ブ
ン
ブ
ン
と
い
う
音
を
そ
の
よ
う
に
指
し
て
き
た
影
響
で
そ
う
表
現
し
䣍
後
者
は
機
械
音
を
主
観
的
に
捉
え
て
音
声
化
し
た
も
の
だ
ろ
う
䣎
筆
者
に
は
冷
蔵
庫
の
音
が”hum
”
の
よ
う
に
は
聞
こ
え
な
い
が
䣍
䣓
ウ
イ
䤀
ン
䣔
と
は
聞
こ
え
る
よ
う
な
気
も
す
る
䣎
何
語
に
翻
訳
す
る
に
し
て
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
は
難
し
そ
う
だ
䣎
翻
訳
者
の
方
々
に
敬
意
を
表
し
た
い
䣎 
	
 
